Performance enhancement by unsteady-state reactor operation: Theoretical analysis for two-sites kinetic model by Reshetnikov, S. I. et al.
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